


















da	 Formação	 Sambaíba	 (Triássico),	 demonstrando	 ser	uma	 área	 com	potencial	 para	 ocorrência	de	 cavidades	naturais	
subterrâneas.	Os	 ecossistemas	 cavernícolas	não	possuem	cobertura	 vegetal	 e	 luz	 (afóticos).	 Seus	 recursos	 tróficos	 são	
oriundos	de	agentes	físicos	e	bióticos	externos.	O	trabalho	de	campo	encontrou	e	identificou	87	cavernas	e	avaliou	seu	grau	
de	relevância,	incluindo	levantamento	bioespeleológico.	Durante	o	esforço,	dentre	os	representantes	da	fauna	cavernícola	do	
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outcrops	 (INIESTA	 et	 al.,	 2012).	 These	 chambers	 harbor	
unique	ecosystems,	due	 to	 the	unique	characteristics	 they	





southeast,	 center-west	 and	 some	 in	 the	 northeast	 region	
(TRAJANO;	GNASPINI-NETTO,	1990;	MOTTA;	PEN A,	1999;	
AULER	et	al.,	2003;	LOBO;	MORETTI,	2009;	FERREIRA	et	al.,	












in	 an	 area	 of	 the	 Cerrado	 biome	 (Brazilian	 savannah)	 in	




outsourced	 environmental	 consulting	 company	 “Biota	
Projetos	 e	 Consultoria	 Ambiental	 Ltda”	 conducted	 a	
speleological	survey	in	the	CMNP	(BIOTA,	2013).	The	study	
























between	 an	 adult	 amblypygid	 Heterophrynus	 sp.	 and	 a	









Crickets	 (Laranda	 sp.),	 cicadellids,	 the	 ants	 species	








distribution,	 especially	 in	 the	 tropics	 and	 sub-tropics	
(WEYGOLDT,	2000).	The	illustration	below	shows	the	main	
parts	of	an	amblypygid	(Figure	2).	Their	bodies	are	broad	
and	 flattened	 dorsoventrally.	 They	 exhibit	 pincer-like	
chelicerae	to	grind	and	chew	on	their	prey,	cephalothorax	
(prosoma),	 pedicel,	 and	 segmented	 abdomen	 (opistho-
soma).	 These	 invertebrates	 also	 have	 four	 pairs	 of	 legs.	
However,	the	first	pairs	of	legs	(Leg	1)	are	not	used	for	loco-




prey.	 They	 are	 called	 raptorial	 pedipalps	 and	 are	 armed	
with	 various	 spines	 that	 impale	 the	 prey	 (LADLE;	
VELANDER,	2003).
The	amblypygids	of	genus	Heterophrynus	Pocock,	1894	
(Phrynidae)	 were	 commonly	 observed	 in	 the	 caves	 of	
CMNP	(Figure	3a).	The	Phrynidae	family	inhabit	the	most	
diverse	microenvironments,	where	they	assume	a	second-
ary	 or	 tertiary	 consumer	 role	 (CHAPIN;	HEBETS,	 2016).	
Representatives	 of	 this	 family	 have	 a	 diverse	 diet,	 but	
mainly	 consume	 insects	 of	 the	 orders	 Orthoptera	 and	
Blattodea	 and,	 in	 some	 cases,	 practice	 cannibalism	
(WEYGOLDT,	2000;	CHAPIN;	HEBETS,	2016).	Cases	of	pre-
dation	or	feeding	of	invertebrates	have	been	reported	in	the	
literature	 as	 moths	 (HEBETS,	 2002;	 CARVALHO	 et	 al.,	
2012),	 harvestmen,	 millipedes	 (HEBETS,	 2002),	 crickets	
and	katydids	(HEBETS,	2002;	CHAPIN,	2011;	RAHMADI	et	
al.,	2010;	PROUS	et	al.,	2017),	cockroaches	(HEBETS,	2002;	
CHAPIN,	 2015),	 spiders	 (HEBETS,	 2002;	 CHAPIN,	 2011;	
MIRANDA	 et	 al.,	 2016b),	 freshwater	 prawn	 (LADLE;	
VELANDER,	 2003),	 scorpion	 (FORCELLEDO;	 ARMAS,	




















































































































































Figure	 2.	 Dorsal	 view	 of	 amblypygid	 indicating	 main	 appendages.	 Like	 all	 arachnids,	
Amblypygi	have	four	pairs	of	legs.	Leg	1	is	antenniform	and	used	for	communication	and	
environmental	detectability.	Leg	2-4	used	for	walking.	The	raptorial	pedipalps	modi ied	are	















CMNP	 caves.	 However,	 no	 specimens	 were	 observed	 in	










the	 cave,	 we	 saw	 2	 m	 from	 the	 entrance	 an	 adult	
















314	 km)	 from	 the	MA46	 cave	 at	 CMNP.	 Subsequently,	 a	




enlarged	 record	 shows	 in	 greater	 detail	 the	 amblypygid	












nids	 with	 less	 representation	 (CHAPIN;	 HEBETS,	 2016).	
There	are	few	records	of	the	eating	behavior	of	amblypygids	
in	 the	 literature	 and	 are	 still	 unknown	 to	 most	 species	
(WEYGOLDT,	2000;	LADLE;	VELANDER,	2003).	As	already	
mentioned,	there	have	been	records	of	amblypygid	feeding	




(ARMAS;	 ABREU-COLLADO,	 1999	 apud	 RIVERA	 et	 al.,	
2009),	Cuba	(RIVERA	et	al.,	2009),	and	Brazil	(PROUS	et	al.,	
2017).	The	1999	Armas	and	Abreu-Collado	record	are	the	
fir-st	 of	 bat	 necrophagy,	 but	 it	 was	 published	 in	 a	 local	
Dominican	newspaper,	with	almost	no	scientific	readiness.	










ioral	 variation	of	 hunting	 influenced	by	 the	 environment	
was	observed	in	amblypygids	that	immerse	their	antenni-
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